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D I A DEDL L I B R O 
K n la nocli^ del 11 del actual, realizóse 
en nuestros salones, el festival a benefi-
cio de la Biblioteca social, denominado 
' ' D í a del L i b r o " , el que contó con el va-
lioso concurso de numerosas y distingui-
das familias argentinas y de la colectivi-
dad leonesa, que le dieron singular ani-
ftiación y bri l lo . 
Destacóse extraordinariamente en su 
organización y en la colocación de locali-
dades entre sus amigos, el entusiasta B i -
bliotecario, nuestro querido compañero, 
^dol fo García Mallo, quien hizo esa noche 
los honores de la casa, atendiendo a los 
^merosos invitados especiales, que nos 
nonraron con su presencia, entre los que 
b o r d a m o s al poeta García Gordo, al d i -
rector de "Hojas E s p a ñ o l a s " , señor Man-
zanera^ al jefe de la sección Sociedades 
^ Círculos de 11 La Prensa", señor De-
Jean, redactores de " E l Diario E s p a ñ o l " , 
^1 Mundo" , " L a N a c i ó n " y otros ór-
ganos del periodismo metropolitano y al 
^ecretario de la Comisión Protectora de 
^ o t e c a s Populares, señor Staudt. 
_ ^1 señor García Mallo, en momento 
Portuno, hizo una exposición elocuentísi-
l-a de la importancia de las bibliotecas 
ucas en la cultura general, extendién-
Se en otras consideraciones at inadís i -
lebS> í e I ac ionadas con la fiesta que se ce-
bra ia' que dieron a sus sencillas pala-
la categoría de brillante discurso» 
que la concurrencia premió con entusias-
tas y prolongados aplausos. 
Con ocasión de esta fiesta, los órganos 
del periodismo por teño, se ocuparon ex-
tensamente de nuestra labor cultural , des-
tacándose por lo cariñosas, las crónicas 
que transcribimos a con t inuac ión : 
De ' E l Diario E s p a ñ o l " : 
" E n vista de la favorable acogida con que ha 
sido recibida en el seno de sus asociados la 
c r e a c i ó n de la bibl otca p ú b l i c a que funciona 
hace tiempo en un amplio s a l ó n destinado a tal 
fin, en una de las dependencias de su local de 
la calle Humberto Iv 1462, las autoridades del 
prestigioso Centro R e g i ó n Leonesa , h a b í a n r e . 
suelto festejar anualmente la c e l e b r a c i ó n del 
"Día del L i b r o " . 
A tal efecto, anteanoche tuvo lugar en el s a . 
lón de actos de la entidad mencionada, una 
gran velada de c a r á c t e r extraordinario, la que 
c o n g r e g ó una numerosa concurrencia compuesta 
en su mayor parte por las familias de sus aso-
ciados y otras especialmente invitadas. 
Durante la pr imera parte se d e s a r r o l l ó un 
entretenido programa teatral, en el que tomaron 
parte entre otros, la n i ñ a Adel ina G. M o r á n , 
que d e c l a m ó varias composiciones; el s e ñ o r R o -
m á n Cabana, muy festejado en sus m o n ó l o g o s 
y la s e ñ o r a Joaquina C a r r e r a s , que se d i s t i n g u i ó 
con mucho acierto en los couplets e s p a ñ o l e s 
"Jacobo", " L a r e c i é n l legada" y otros m á s , que 
L E O N , órgano oficia! del Centro Hegión Leonesa 
d e b i ó agregar ante los requerimientos de la 
concurrencia, pronunciando d e s p u é s algunas pa-
labras de agradecimiento, con o c a s i ó n de par-
tir p r ó x i m a m e n t e para E s p a ñ a . 
E s t a hermosa velada, tal es el calificativo 
que corresponde a su importancia, t e r m i n ó con 
una breve i m p r o v i s a c i ó n a cargo del s e ñ o r 
Adolfo G a r c í a Mal ló , en nombre de la C. D., e l 
gue se ref ir ió sucintamente a la importancia 
que significaba el funcionamiento de la biblio-
teca y que v e n í a a l lenar una sentida necesi-
dad para todos sus asociados, dentro de las exi-
gencias de la casa, a la que h a b í a n contribuido 
desde el primer momento a su f o r m a c i ó n el 
buen n ú m e r o de donaciones de l ibros efectuadas 
por los asociados y personas simpatizantes de 
la obra emprendida. 
Por ú l t i m o , s o l i c i t ó de los socios su asidua 
concurrencia a la misma y p r e s e n t ó al audito-
rio a l distinguido periodista Sr . R , Caste l la -
nos, que h a b í a de pronunciar la conferencia 
anunciada. 
E l conferenciante al agradecer previamente 
los aplausos con que fué saludado^, hizo notar 
que, dados los fines culturales de la velada, se 
h a b í a prestado gustoso a los requerimientos de 
asist ir , invitado gentilmente por el s e ñ o r Be-
nigno Bachi l ler , presidente de la I n s t i t u c i ó n . 
S u autorizada palabra, fué seguida con vivo 
i n t e r é s por el auditorio; m á s que una confe-
rencia, c o n s t i t u y ó una amena charla , cuyo te-
ma era el de " E l libro", a l que ca l i f i có del 
medio m á s eficaz para la i n s t r u c c i ó n del n i ñ o . 
M a t i z ó su d i s e r t a c i ó n con la e v o c a c i ó n de 
frases c é l e b r e s y pensamientos vertidos por 
eminentes poetas y f i l ó s o f o s , a l final de lo cual 
dijo: que los libros por su valor d e b í a n ser ob-
jeto de especial cuidado y c o n s e r v a c i ó n , a fin 
de evitar l a d e s t r u c c i ó n y la indiferencia con 
que muchas personas miraban esos tesoros de 
la juventud, 
A l f inal izar su bril lante conferencia, el s e ñ o r 
Castel lanos fué c a r i ñ o s a m e n t e aplaudido por la 
concurrencia. 
De Inmediato d ló comienzo el baile, que se 
mantuvo sumamente animado hasta las pr ime, 
ras horas de la madrugada de ayer." 
Do " E s p a ñ a Republ icana": 
' De acuerdo con lo que a n u n c i á r a m o s en n ú . 
meros anteriores, la i n s t i t u c i ó n del e p í g r a f e 
r e a l i z ó en sus salones de la calle Humberto I ' 
1462, el s á b a d o 11 del actual , una hermosa ve-
lada a r t í s t i c a , seguida de baile, a beneficio de 
su Bibl ioteca P ú b l i c a . 
E l programa a r t í s t i c o estuvo a cargo de un 
conjunto de actores e s p a ñ o l e s , que r e p r e s e n t ó 
con acierto e l d i á l o g o "Sangre gorda" y una 
hermosa variedad de m o n ó l o g o s . L a s i m p á t i c a 
tiple Joaquina C a r r e r a s c a n t ó diversas roman-
zas y aires populares e s p a ñ o l e s , muchos de 
los cuales le ob l igó a bisar el púb l i co . L a s e ñ o -
r i ta Adel ina Garc ía M o r á n d e c l a m ó magistral-
mente d:versas composiciones p o é t i c a s , obte-
niendo la u n á n i m e a p r o b a c i ó n del auditorio. 
E n uno de los intervalos a p a r e c i ó en escena 
el bbiliotecario del Centro, don Adolfo Garc ía 
Mallo, quien con palabra fác i l e x p l i c ó el signi-
ficado de la fiesta, e x t e n d i é n d o s e en oportunas 
consideraciones acerca de las ventajas de la 
buena lectura. T e r m i n ó su acertada improvisa-
c ión , agradeciendo las numerosas donaciones de 
libros recibidas,, a s í como la presencia de tan 
numerosa como calif icada concurrencia y pre-
sentando al orador que d i s e r t a r í a sobre el tema 
" E l libro". 
Ocupó seguidamente la tribuna el distinguido 
periodista don Ricardo Castellanos, orador de-
signado p a r a desarrollar el tema a que nos he-
mos referido, lo que hizo con singular acierto 
y poniendo a c o n t r i b u c i ó n la v a s t í s i m a cul tu . 
rá y gran elocuencia que le caracteriza . 
E l numeroso púb l i co , que le i n t e r r u m p i ó v a . 
rias veces con aplausos durante su hermosa ex-
p o s i c i ó n , le hizo objeto al terminar, de una ova-
c i ó n calurosa. 
Fe l ic i tamos por el é x i t o alcanzado en esta 
s i m p á t i c a fiesta a la C o m i s i ó n Direct iva del 
Centro R e g i ó n Leonesa , y muy especialmente a 







COLCHONERÍA. L A C A S T E I J L A I V A 
de S A R M I E N T O y A L V A R E Z 
Surtido completo en artículos generales del ramo. Se trabaja a domicilio. 
Precios liberales. 
B E R N A R D O D E I R I G O Y E N No. 228 
U . T . 37, Rivadavia 2582 
LEÍOÑ, órgano oficial del Centro l e g i ó n Leonesa 
L o de la Cabrera. 
Como consecuencia del celo y activiclad 
desplegados en pro de asunto de tanta 
trascendencia, como es el de lo relaciona-
do con la Cabrera para nuestra provincia, 
Por los diputados a Cortes señores Cor-
dón Ordás, Nistal, Castaño, Franco y de-
más compañeros de representac ión se ha 
Publicado en la "Gaceta" de Madr id el 
decreto de ía Presidencia que insertamos a 
continuación, lo que hacemos llenos de jú-
bilo por el progreso que se l levará a nues-
tros queridos pueblos leoneses. 
Sirvan también estas líneas de testimo-
nio de grat i tud de los leoneses expatria-
dos para los diputados por León, que, 
comprendiendo la si tuación de los habitan-
tes de la Cabrera, han luchado tenazmen-
te por la realización de las obras indis-
pensables para que la olvidada zona pue-
da considerarse como formando parte del 
mundo civilizado. 
" D e l informe elevado a la Presidencia 
del Consejo de Ministros por la ( omisión 
hombrada por Decreto de de ju l io de 
1932, para visitar las zonas de La Cabré 
ra, Fornela, Aneares y Cepeda, de la pro-
vincia de León, se deduce que, en efecto, 
o^s supuestos de una vida miserable y de 
aislamiento t r á f i co que motivaron el en-
vío de aquella Comisión se han visto cón-
ftiniados. Urge, por lo tanto, acudir en 
auxilio de aquellos miles de conciudada-
ftos, y el Gobierno, sensible a necesidad 
tan evidente, quiere facil i tar las condicio 
nes y t r ámi tes establecidos para los casos 
ordinarios y normales de construcción y 
vías de comunicación, de Escuelas y de 
mejoramiento sanitario, que por lo expues-
to resultan inadecuados para las regiones 
^endonadas; respondiendo a este propó-
f:1to, de acuerdo con el Congreso de acuer-
ao con el Consejo de Ministros y a pro-
puesta de su Presidente, 
Vengo en decretar lo que sigue: 
Art ículo lo — Se declaran de urgente 
Construcción las carreteras siguientes: 
. a) De Puente Domingo Flórez a la He-
,T«rm de Llamas. 
en i Ponte r ra í la a Muebla de Sanabria, 
j ^ t r o z o comprendido entre el campo de 
8 panzas y La Baña . 
De Toral de los Vados a Santalla de 
el tf8 ' en los trozos comprendidos entre 
Puente de Lumeras y Balouta. 
^ De Astorga a Puebla de Sanabria, en 
el trozo comprendido entre Valdespino de 
Somoza y Manceda de Cabrera. 
E l Ministerio de Obras públ icas desig-
na rá el personal necesario para redactar 
en el plazo más breve posible los proyec-
tos de las carreteras, enumeradas anterior-
mente, y hab i l i t a rá las cantidades necesa-
rias con cargo al crédi to correspondiente 
del presupuesto del Ministerio de Obras 
públicas. 
A r t . 2V — Se sacarán a subasta en el pre-
sente año las obras cuyos proyectos se hu-
bieren terminado y las restantes en lo su-
cesivo, a medida que se ult imen aquéllos. 
A tal efecto el Ministerio de Obras Públ i -
cas deberá incluir en las relaciones de obras 
a subastar a que se refiere el ar t ículo 18 
de la ley de Presupuestos, aquellas que tu-
vieron terminados sus proyectos en el co-
rriente año. 
A r t . 3* — La diputac ión de León ven-
d r á obligada a construir los caminos veci-
nales que figuran en el informe de la Co-
misión nombrada por Decreto de Ik Pre-
sidencia del Consejo de Ministros de l9 de 
ju l io de 1932, con prelación sobre los res-
tantes de la provincia, apresurando a este 
f in la redacción de los proyectos correspon-
dientes. 
A r t . 4^ — La Direcciión general de Pr i -
mera enseñanza o rdena rá a la Inspección 
de Primera enseñanza de León, que con 
urgencia formule una propuesta de cons-
trucción de edificios escolares, con vivien-
da aneja en los pueblos de las comarcas 
aludidas, siguiendo un orden de mayor a 
menor necesidad o apremio. 
A r t . 59 — Por la Oficina técnica de Cons-
trucción de Escuelas dependiente del Minia 
terio de Ins t rucción pública, se p rocederá 
a formar un proyecto de edificio, exento 
de cuanto no sea absolutamente necesario, 
distribuido en dos plantas, la inferior des-
tinada a clase y sus servicios y la superior 
a vivienda, ambas con entradas totalmente 
independientes, y ajustadas a las condicio-
nes cl imatológicas de la región. 
Las prescripciones técnico-higiénicas de 
la aludida Dirección general (Real orden 
de 26 de enero de 1923) se en tenderán mo-
dificadas en el sentido de que la clase po-* 
d r á hacerse para cupos de 35 a 50 alum-
nos, si bien en el primer caso se de j a r á la 
posibilidad de ampliación por uno de los 
lados menores. 
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o no sea fácil y económico dotar el edifi-
cio de servicios higiénicos para su uso ex-
clusivo queda rá sin destino la pieza a este 
f i n dedicada en el cuerpo de edificación 
y se ha rá en un extremo del campo esco-
lar una caseta para sustituirla. 
La Diputac ión provincial queda obliga-
da a instalar lavabos y evacuatorios des-
de el momento mismo en que se establezcan 
los servicios municipales citados al pr in-
cipio. 
A r t . 8" — Se concede la subvención de 
5.000 pesetaos a cada uno de los pueblos 
de Pombriego, Lomba y Odallo (Cabrera 
Baja) para terminar los edificios destina-
dos a Escuela y vivienda elevados con 
instrucciones de la Inspección de Primera 
enseñanza, previo informe del Arquitecto 
provincial acerca de su solidez. 
A r t . 9o — Por la Dirección general de 
Sanidad se procederá a la instalación de 
pequeños botiquines de urgencia en los 
pueblos más aislados y de población más 
numerosa, que se rán debidamente adminis-
trados por los Médicos titulares. 
Dado en Madr id a diez y ocho de octu-
bre de mi l novecientos treinta y tres. 
A r t . 69 — L a Diputac ión provincial de 
León, con el asesoramiento y ayuda del 
Consejo provincial de Primera enseñanza, 
queda encargada de obtener de los Ayun-
tamientos afectados por esta disposición 
la apor tac ión exclusiva del terreno necesa-
r io para edificación y campo de juego 
(400) metros cuadrados por toda clase y 
vivienda, como mín imo) , que deberá ser 
aceptado previamente por los Inspectores 
de Primera enseñanza y Sanidad munici-
pal, y el ofrecimiento de acarreos y pres-
taciones personales de los pueblos. 
Igualmente le cor responderá ejercer, por 
medio de sus Arquitectos y sin que este 
servicio pueda implicar una carga para los 
pueblos, la tutela necesaria para la buena 
ejecución de las obras, a cuyo té rmino, con 
estricta sujección al proyecto y previa v i -
sita de un Arquitecto del Ministerio de 
Ins t rucc ión pública, perc ib i rá la aludicla 
entidad provincial la cantidad de pesetas 
10.000 por cada Escuela y casa construida. 
E l cerramiento del campo escolar, de se-
to vivo, deberá ser hecho y cuidado por 
los vecindarios respectivos. 
A r t . T9 — Cuando no exista en el pueblo 
abastecimiento de aguas y alcantarillado, 
I Romerías E s p a ñ o l a s 
todos los Domingos en el 
¡ P R A D O E S P A Ñ O L 
| ( L U N A P A R K ) Lavalie 98 esq. Bouchardo 
Bailes Regionales 4 - ORQUESTAS - 4 
| Típica - Jazz-Band - Gaitas - Dulzainas - Etc. 
2 s a l o n e s c u b i e r t o s - P i s o p a r q u e t e n c e r a d o . 
3 a m p l i a s p i s t a s a l a i r e l i b r e c o n p i s o d e m o s a i c o 
K D i v e r s i o n e s v a r i a s . 
A m b i e n t e e s o l u s i v a m e n t e e s p a ñ o l 
O R D E N . M O R A L Y R E S P E T O A B S O L U T O 
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L a fragata - escuela e s p a ñ o l a , en alta mar, a toda vela, rumbo a Buenos Aires , tomada d«a-
de el "Augustus", por nuestro c o m p a ñ e r o D o n a t o Alvarez R o s ó n 
CURSOS D E C A S T E L L A N O E N E L E X 
T R A N J E R O — 
En la Universidad de Copenhague (Di-
namarca), se ha inaugurado recientemente 
lln curso de l i teratura y lengua españolas, 
a cargo del profesor señor Bra t l i . 
En el acto de la inaugurac ión , al que 
asistieron los representantes diplomáticos 
^e los países hispano americanos acredita-
dos ante el Gobierno d inamarqués , pro-
nunció un brillante discurso el profesor 
pandseld, t i tu la r de la cá tedra de lengua 
^ t ina , quien agradeció a España la crea-
ción de la cá t ed ra de español, señalando 
la miportaneia de este idioma en el mun-
actual. Le contestó agradeciendo los 
conceptos elogiosos para España , el repre-
^ntante diplomático de nuestro país en 
Ulliamarca. 
. Sostiene esta cá tedra , la Junta de- Rela-
jones Culturales de Madr id . 
^ A U G U R A C I O N D E E S C U E L A S — 
j ^^ jncn temente se han inaugurado en 
lar ^ 0eho nuevos grandes grupos esco-
esj que cuentan con magníficos edifi-
cios, dotados de todos los adelantos peda-
gógicos, comedores infantiles, roperos, re-
creos cubiertos, piscinas, duchas, j a rd ín , 
etc. 
La construcción de edificios escolares 
cont inúa incesantemente en toda España . 
A l mismo tiempo que los de Madrid , se han 
inaugurado dos escuelas graduadas en La 
Fresneda (Teruel) y otra también gradua-
da en Callosa de Ensa r r i á (Alicante) . 
En lo que resta hasta fines de año, está 
prevista la inaugurac ión de tres m i l es-
cuelas nuevas. 
U N I V E R S I D A D POPULAR^— 
En 1931 los estudiantes de la Facultad 
de Farmacia de Madrid , crearon la Univer-
sidad Popular, cuya misión era poner en 
contacto a los estudiantes con el proleta-
riado dando a éste las enseñanzas que pu-
dieran proporcionarle el alumnado de la 
Universidad. 
Funcionó la Universidad Popular con 
extraordinario éxito y al año siguiente la 
Unión Federal de Estudiantes Hispanos, 
tomó a su cargo la tarea, abriendo la ins-
cripción e# noviembre de 1932. §e dictaron 
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E l P e ñ ó n de Gibraltar 
(Foto R o s ó n ) 
desde entonces, en forma absolutamente 
gratuita, cursos de geografía, historia, gra-
mát ica , higiene, matemát icas elementales 
y dibujo. Se uti l izaron las aulas de las fa-
cultades de Medicina, Farmacia y Derecho 
y de la Escuela Normal de Maestros. Ac-
tualmente el número de alumnos llega a 
2.000, entre los que figuran mujeres, in-
eluso de edad madura, muchos niños y gran 
cantidad de obreros. 
Esta altruista iniciativa del estudiantado 
madri leño, constituye hoy una magnífica 
organización docente. 
ESPAÑOLES R E P A T R I A D O S POR E L 
C O N S U L A D O — 
Con objeto de evitar los abusos que en 
todas las épocas se han cometido con los 
pasajes de repa t r iac ión gratuita otorgados 
por los Consulados de E s p a ñ a en América, 
muchos de los cuales eran utilizados por 
personas no necesitadas, que los obtenían 
mediante declaraciones engañosas respecto 
a su verdadera si tuación económica, el 
Gobierno de la Repúbl ica acaba de dictar 
un decreto, cuya parte dispositiva, dice 
as í : 
"Los individuos que a t í tulo de indigen-
"tes regresaran a España , con pasaje o bi-
llete subsidiados por el Estado, no podrán 
volver a emigrar si no reintegran previa-
mente al Tesoro los gastos que su repa-
tr iac ión hubiera ocasionado." 
En adelante, pues, los que embarquen 
con pasajes o medios pasajes concedidos 
por el Estado español, no podrán regresar 
a Amér ica sino pagan antes a España , lo 
que al erario público le costó repatriarlos. 
B A L A N C E D E L BANCO D E ESPAÑA— 
El Balance semanal del Banco de Espa-
ña* presenta la siguiente si tuación de la 
primera entidad de crédi to españo l : Saldo 
a favor del Tesoro 151 millones de pestas; 
descuentos aumentados en 37 millones y 
las cuentas corrientes en 26 millones; efec-
t ivo en caja 4 millones; billetes en circu-
lación disminuidos en 33 millones. Benefi-
cios del Banco 66'.430.000 pesetas. La 
circulación total de billetes alcanza a 
4.771 millones de pesetas. 
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S K C R K T A R I A 
4 de Octubre de 1033 
Acta 588. 
Preside F. Fe rnández Luengo. 
Presentes: R. González, Nistal, Sánchez, 
Llamazares, Pérez, Lombas, A. González, 
Galache, A. G. González, Mallo, Fe rnández 
y Celedonio García. 
Ausentes con aviso: B. Bachiller. 
Correspondencia: Del Cónsul notifican-
do haber concedido pasaje a E s p a ñ a a 
nuestro enviado Marcelino Otero. De la 
embajada, agradeciendo atenciones en 
nombre del Dr. C. Sánchez Albornoz. 
Pagos: Se autorizan según planilla pre-
sentada por Tesorería. 
Baja: A su pedido se le concede al so-
cio Manuel Gasalla. 
Día de la Raza : Ante una invitación de 
U Comisión de Homenaje al Día de la Ra-
za, se designa a los señores Bachiller,^Ma-
llo y Nistaí , para que conjuntamente con 
los consocios Matanzo y Cordero organicen 
la representac ión del Centro al acto que 
^icha comisión rea l izará en la Sociedad 
Rural. 
9 de Octubre de 1933 
Acta N9 589. 
Pres'de el señor B. Bachiller. 
Presentes los señores R. González, Coñ-
u d o García, Nistal, A. González, Llama-
zares, A. G. González y Fe rnández Luengo. 
Liccr.oia. Se le concede por razones de 
salud al señor Machado y por el té rmino de 
2 meses, ocupando la Secretar ía durante 
tliclio per íodo el señor R. González. 
18 de Octubre de 1933 
Acta 590. 
Preside el Sr. B. Bachiller. 
Presentes: los señores R- González, 
Alonso, Pérez, Celedonio García, F e r n á n -
dez Luengo, Nistal, Mallo y A. G. Gonzá-
^Ausentes con aviso: A . González, Fer-
nandez, Llamazares y Conrado García. 
Pagos: Se autorizan según planilla pre-
sentada por Tesorería . 
Socios nuevos: Se aceptan tres solicitu-
des de ingreso. 
. aJa: Se le concede a la socia Sara Igle-
sias. 
Día de la Raza: Se acuerda obsequiar 
con una fotograf ía del conjunto Maragato, 
que representó al Centro en el acto cele-
brado el 12 del corriente, a cada uno de 
sus integrantes, y agradecer al Centro V a l 
de San Lorenzo y a los consocios Román 
Cordero y Pedro Matanzo por su interven-
ción en la p reparac ión de dicho conjun-
to. 
25 de Octubre de 1933 
Acta N* 591. 
Preside el Sr. B. Bachiller. 
Presetes los señores R. González. Alon-
so, Llabmazares, Pérez, Lombas, A.. G. 
González, Mallo y Conrado García. 
Ausentes con aviso: A. González y J. 
Fe rnández . 
Pagos: Se autoriza según planil la pre-
rentada por Tesorer ía 
Fiestas: Se aprueba el programa a des-
arrollarse en la fiesta del 11 de Noviem-
bre a beneficio de la Biblioteca. 
Bajas: A su pedido se les concedG a los 
socios M . Sardi y Basilio Valduvieco. Por 
hallarse comprendidos en el inciso d) del 
ar t ículo 21 de los Estatutos, se da de baja 
a 86 socios activos y 2 socias adictas. 
31 de 0.otubre de 1933 
Acta 592. 
Pres^de el Sr. Bachiller. 
Presente? los señores R. González. A . 
González. F e r n á n d e z Luengo, A. G. Gon-
zález, J. Fe rnández , Lombas, Pé rez y Ma-
llo. 
Baja: Se le concede al socio F . Arg i ró . 
Trpusferencia: Se concede de activa a 
adicta a la socia Elv i ra Carballo. 
Far os: Se aprueba la planilla presentada 
por Tesorer ía . 
Banco Hipotecario: La C. D. acuerda 
acogerse a la Ley de Moratoria Hipoteca-
ria en vÍQ-encia y destinar el porcentaje co-
rrespondiente a comisión e intereses a res-
catar obligaciones. 
Concierto fin de curso: Se destina la fe-
cha del 9 de Diciembre para realizar el 
Concierto de Clausura de los cursos de la 
Escuela de Música por el corriente año. el 
que se dedicará al Director del diario " L a 
N a c i ó n " , y estableciéndose la entrada ge-
neral en $ 1.00 a beneficio de los fondos 
de la Escuela. 
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J o s é EDugenio B a c h i l l e r 
S U F A L L E C I M I E N T O 
Es triste, muy triste, ver cómo la hela-
da mano de la Parca inexorable arranca 
violentamente la vida en flor de un hom-
bre que, casi al iniciarla, logra la popu-
laridad que corresponde a los grandes 
triunfadores; cómo cae derribado al sue-
lo, por la horr í sona explosión del rayo 
destructor, la existencia preciosa de un 
muchacho bueno, que sabe remontar su 
espír i tu selecto a excelsas regiones, ani-
mado por el fuego llameante de su mente 
dinámica y creadora. 
José Eugenio Bachiller, nuestro distin-
guido consocio, el insigne y malogrado 
joven universitario, ha muerto. Una rápi -
da enfermedad lo ha llevado prematura-
mente a la tumba, en la primavera de su 
juventud, y en momentos en que se en-
contraba terminando importantes traba-
jos relacionados con el rég imen de pe t ró-
leos en Hispanoamér ica , con la guerra 
boliviano-paraguaya y el asunto de lí-
mites en el Chaco y con otros problemas 
sociales, de los que recogiera impresiones 
directas en una j i r a de estudio que reali-
zó ú l t imamente por las provincias del 
Norte de la Repúbl ica y el Paraguay. 
Cursaba en la actualidad en año de 
abogacía , habiendo obtenido s'empre ex-
celentes clasificaciones, y pensaba docto-
rarse en derecho en el próximo mes de 
Marzo. F u é durante cuatro años emplea-
do de los Tribunales de la Capital, en uno 
de cuyos juzgados civiles, desempeñó fun-
ciones diversas, llegando a tener a su 
cargo el despacho de una de las Secreta-
r í a s ; independientemente actuó en el pe-
riodismo, ocupando en. el " D i a r i o " una 
plaza de redactor, y confiándole poste-
riormente la dirección de este importan-
te rotativo, la sección de la guerra del 
Chaco, en v i r tud de la versación de Ba-
chiller en asunto de tanta trascendencia 
para la paz del continente americano. 
Como todos los hombres que nacen do-
tados de un espír i tu generoso y una in-
teligencia privilegiada, Bachiller enten-
dió siempre que tenía un deber prineipa-
líisimo que cumpli r : poner sus vastos co-
nocimientos y todo el fruto de su trabajo 
al servicio de la humanidad, sin egoísmos 
ni reservas; fué así cómo desde su ingre-
so a la Facultad de Derecho en 1929, abra-
zó,los ideales reformistas, en t regándose a 
ellos con todo el calor y el entusiasmo de 
sus años juveniles. 
Las actividades estudiantiles tuvieron 
en Bachiller un formidable puntual ; ha-
bía nacido para la lucha* a la que lleva-
ba como armas su inteligencia, su sabidu-
ría, el dinamismo de su juventud, su de-
cisión y su coraje. Sus compañeros íeco 
nocieron de inmediato en él al " leader" de 
condiciones privilegiadas y lo hicieron 
sucesivamente Secretario del Centro Es-
tudiantes de Derecho y Ciencias Sociales, 
Secretario del Partido Reformista Iz-
quierda, Presidente de la Federac ión 
Universitaria de Buenos Aires y Presiden-
te del Centro Estudiantes de Derecho y 
Ciencias Sociales, cargo éste úl t imo en 
cuyo ejercicio le ha sorprendido la muer-
te. 
Unía a su talento extraordinario y a 
su espír i tu generoso, las virtudes pro-
pias del hombre superior. N i en los últi-
mos momentos de su vida, perdió aquella 
serenidad tan suya y tan admirable; la 
proximidad del f in inevitable no le hizo 
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exhalar n i una queja, n i puso en su ros-
tro varonil una mueca de debil idad; no 
temía la muerte, porque la consideraba 
ün accidente y un descanso. Murió reafir-
mándose en sus ideas y creencias y p i -
diendo a sus familiares y amigos que se 
las respetaran. Fallec ó el 13 de Noviem-
bre a los 23 años. 
Con él desaparece una vida joven y 
útil , no solamente para nuestro Centro, 
por el que, como consecuencia de su for-
mación esp r i tual en un hogar leonés, sen-
tía un profundo afecto, sino para la fa-
milia estudiantil argentina y para la so-
ciedad en general, que pierde un joven 
abnegado y valiente que ponía su intel i-
gencia, con desinterés y generosidad, al 
servicio de toda causa justa, en defensa 
del débil y en procura del mejoramiento 
de la humanidad. 
Por la casa mortuoria ha desfilado s"n 
cesar, además de las numerosas amistades 
del extinto, un gentío inmenso; sus res-
tos fueron velados por comisiones designa-
das por los Centros Estudiantiles y Federa 
ción Universitaria; el Partido Keformista 
Izquierda, entre otros homenajes que r in-
dió a Bachiller, dispuso la colocación al 
cadáver , de una banda de seda verde, co-
lor distintivo d e j a Reforma Universitaria 
y que la bandera del partido envolviese el 
a taúd . 
Nuestro Vice-presidente, en ejercicio de 
la presidencia, por el duelo del t i tular , 
señor Francisco Fe rnández Luengo, al te-
ner noticia del fallecimiento de nuestro 
consocio, reunió a ios miembros de la 
Junta Directiva, en sesión especial, en la 
que por unanimidad se acordó lo si-
guiente : 
lv Ponerse de pie en homenaje a su me-
moria. 2 ' Asistir en corporación al velo-
ri0 y sepelio de sus restos. 3Q Enviar una 
^orona de flores naturales en nombre de 
¡a- Comisión Directiva del Centro, y ^ 
•Iransmitir en sendas notas el pésame de 
Ja Junta a los familiares y especialmente 
a nuestro querido presidente, don Benig-
no Bachiller, tío carnal del extinto. 
Por su parte la Comisión de Damas se 
izo presente en pleno en la casa mortuo-
la> y envió una hermosa corona de fío-
08 y notas de condolencia a los familia-
res. 
el acto del sepelio hicieron uso de 
m. Palabra los siguientes oradores r En re-
j)eeseiitación del Centro Estudiantes de 
erecho y Ciencias Sociales^ su presiden-
te accidental Sergio J. Bagú, por los pro-
fesores reformistas de la Facultad el doc-
tor Peco; J. San Mar t ín por la F . U . A . 
y F . U . B . A . , Héc to r Bravo por la F . 
Ü. de Deportes, Luis Barbieri por el 
( ( l i tro Estudiantes de Medicina, Carlos 
Guiría por el Centro Estudiantes de F i -
losofía y Letras; Alberto Noguera^ por el 
Centro Estudiantes de Ciencias Económi-
cas, J . Aranguren por el Centro Estu-
diantes de Ingenier ía , R. Lizaga por el 
Partido Reformista Izquierda Alberto 
Villegas por la Unión de Universitarios 
Reformistas y C. Errea por el Centro Es-
tudiantes de La Plata. 
Los diarios, de la Capital, se han ocupa-
do extensamente de este deceso, lamentan-
do en forma unánime, la prematura des-
apar ic ión de una personalidad que, no 
obstante su juventud, había dejado de 
sor una halagadora promesa, para conver-
tirse en una realidad, que deja huellas 
bien, fecundas de su breve paso por la 
vida. 
¡ Descanse en paz 1 
Adolfo García Mallo. 
L A E S T E L A 
Marchando a tientas entre la bruma 
va sudoroso, va jadeante: 
pesado fardo su espalda abruma, 
y él sigue, sigue, siempre adelante. 
Hieren su planta zarzas y escombros, 
ramas de espinos rozan su frente, 
y él, con el fardo sobre los hombros, 
sigue avanzando penosamente. 
Por f in la niebla rompe su velo, 
sobre el paisaje resbala el d í a . . . 
Triste y estéril , gris como el cielo, 
surge la estepa muda y sombría. 
Surge el paisaje, todo tristeza, 
la pampa seca de oscura lava, 
sin que se sepa n i dónde empieza, 
n i qué produce, n i dónde acaba. . . 
¡ A y ! Siglos hace que el caminante 
por esa landa se pierde y llora, 
siglos que sigue siempre adelante, 
tras un destino que él mismo ignora. 
Pero esa estepa no tiene nombre? 
Por el de " T i e r r a " fué conocida. 
Y el caminante? Se llama el Hombre. 
Qué lleva a cuestas? ¡Lleva la V i d a í 
Juan Antonio Cavestany. 
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L A S I G L B S I A S 
Hemos llegado a un villorrio o a un pue-
blo. 
Una diligencia polvorienta, con los vi-
drios opacos y resquebrajados, se detiene 
ruidosa en el portal de la casona, que os-
tenta un pomposo letrero que dice " ho-
tel", o tal vez, un coche de ferrocarril nos 
deja en compañía de nuestras maletas en 
un apeadero campesino, desierto, o bajo 
la bóveda de cristales de una estación im-
portante, llena de géntes presurosas, de 
humo y de silbidos estridentes. No intere-
sa; nosotros nos qtiedaraos por unos ins-
tantes largos, que nos parecen cortos, es-
perando que parta el convoy hacia otros 
pueblos, hacia otras ciudades. 
No sabemos por qué, pero nos gusta ver 
perderse el disco rojo del último coche; 
esta impresión que de tan subjetiva, de tan 
íntima que es no atinamos a explicarla, la 
preferimos experimentar no en los ande-
nes atestados de viajeros que nos empu-
jan y qué no nos comprenden, sino en una 
de esas estacioncillas del campo, perdi-
das en un recodo de la montaña o aplasta-
das por el peso de las muchas estrellas de 
las llanuras. Allí, en la plataforma de tie-
rra y piedra, recostados contra la pared 
del galpón de encomiendas o de las ofici-
nas, frente a las lejanas luces del pueblo 
enclavado en una hondonada del terreno, 
distraídos ante el único mozo de cordel que 
toma nuestro equipaje por su cuenta, mi-
íamos ese punto encarnado, que al empe-
queñecerse, al irse acercando cada vez más 
y más a las paralelas brillantes, parece lle-
var tras de sí y para siempre, todo el mun-
dillo que nos hicimos en las largas, tediosas 
horas de viaje. 
E n el tren, nos encontramos indefecti-
blemente con un señor locuaz, calvo, grue-
so, qu ehabla de las travesaras de sus hi-
jos y de lo que toma en su desayuno; es 
seguro que trabamos conversación con un 
caballero, alto, de lentes abultados, que 
aburre a fuerza de querernos demostrar 
sus teorías, tal vez sociales, tal vez políti-
cas, tal vez astronómicas. E s muy posible 
que el revisor nos diga con toda exactitud 
el kilometraje que hay desde Madrid has-
ta Vigo, desde Barcelona a París, y desde 
tal o cual apeadero hasta un pueblo que 
fólo conocen las guías ferroviarias y los 
íecaudadores de impuestos; y es inevitsblcr 
necesario, que una señora enlutada, silen-
ciosa, retraída, se atreva a preguntarnos 
si no sabemos en qué forma hay que pro-
ceder para que su hijo, que está bajo las 
armas, pueda retornar a su lado, porque 
lo extraña mucho. Y este pequeño mundo 
del cual formamos parte por mera casuali-
dad, e§te círculo que existe unos momen-
tos, compuesto por ese señor burgués que 
va de visita al colegio donde se educa su 
primogénito, por ese caballero que cuando 
llegue a Valladolid, a Cuenca, a Madride-
jos, a Guadalajara, se posesionará de una 
cátedra, por el revisor que no quiere abu-
rrirse solo, y por esa señora afligida, lo 
perdemos por completo, no lo reconstitui-
remos nunca más. E l punto encarnado, al 
alejarse, es el "nunca más", el mismo de 
Poe, con su tragedia, con su misterio, con 
su dolor. 
Hemos llegado a un villorrio o a un pue-
blo. 
Nosotros, que ya vimos muchos villo-
rrios y muchos pueblos, no nos detendre-
mos en la nueva etapa para estud:ar a sus 
habitantes, que ya conocemos, ni para ad-
mirar las montañas o las estepas, que ya 
nos explicamos, sino que, nos sentimos 
irremediablemente atraídos por el encan-
to que brindan las viejas iglesias. Puede 
ser que digamos que somos arqueólogos, 
pintores, arquitectos, pintores o poetas, 
que vamos en busca de historias, de cro-
mías, de líneas e impresiones nuevas, pero 
lo cierto es que si algo nos entusiasma, son 
las iglesias, las ermitas. De tanto verlas 
en nuestras peregrinaciones, aprendimos a 
comprender sus palabras mudas; las na-
ves solitarias, frías, llenas de ecos fantas-
males, los atrios pequeños con dos cuartas 
de nieve, los maderos de las puertas mil 
veces besadas de las ermitas, grisáceas y 
humildes de las montañas, blancas y solas 
de las llanuras manchegas, nos dicen co-
sas y nos enredamos en sútiles fantasías 
de evocaciones y recuerdos. 
Evocaciones por el mismo ambiente, — 
toda España se presta a soñar; — recuer-
dos de hechos que no están consignados en 
los rugosos pergaminos de los archivos y 
que vienen a nuestra mente empujados por 
extrañas influencias. Dicen los yogis, — 
esos misteriosos sacerdotes hindúes — que 
"así como muchas veces recordamos al^o, 
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aparentemente olvidado, por la vista de un 
objeto que estuvo unido con ello en nues-
tra memoria, lo mismo podemos percibir 
las vibraciones astrales de un suceso, o es-
cena particular, por el contacto material o 
visual de una cosa ín t imamente ligada con 
el episodio que interesa'*. AJ esto lo lla-
man " p s i c o m e t r í a ' ' . 
Sea manchego el pueblo en que estamos, 
es decir, un conjunto de casas enjabelga-
das que destacan al lado de palacios par-
dnzeos, señoriales. Desde la altura adjun-
ta, se nos ofrece chato, quieto, con sus te-
jados brunos y callejas tortuosas, llenas de 
baches y de polvo. Las muías , en parejas, 
al atardecer, arrastran las dos ruedas uni-
das por un madero sobre el cual va sujeto 
el arado. Los labriegos llegan sudorosos de 
sarmentar o de cualquier otra tarea campe-
sina ; en a lgún zaguán, una doña Encarna-
r o n o doña Josefa hace medias. Las mo-
zas, de pañuelo anudado a la cabeza, son-
rosadas, matroniles, con el cán ta ro al bra-
zo, marchan canturriando a la fuente en 
busca de agua fresca; los chicuelos regre-
san de las eras, desharrapados, sucios, 
airojando piedras a los perros galgueños 
Que se mordisquean juguetones. Unas 
campanadas broncas, lentas, tocan el Ar i -
pelus; el ambiente se puebla de religiosi-
dad, de misticismo. Empiezan a bri l lar las 
primeras luces, los ruidos se extinguen po-
co a poco, y nosotros, como todos, nos re-
coíremos silenc'osamente, embriagados de 
soledad y de quietud. 
Estas tierras manchegas, con sus atarde-
ceres pausados, serenos, con sus campanas 
^uc dejan caer sones opacos, broncíneos, 
Robre los pueblos adormecidos, impresio-
nan religiosamente nuestro esp í r i tu ; pare-
Ce qu^ nos empapamos de una poesía ra-
ra, fatalis+a, con frases de E l Corán y r i t -
monótonos de a lmuédano. 
Nosotros, en el cuarto de la posada, mi-
ramos por el ventanuco que da a la vega 
0Ildulante y difusa. A l frente, destaca en 
Y fondo de la noche, lleno de parpadeos 
plumosos, la torre cuadrada de la iglesia; 
a observamos, y sentimos que nos compe-
cpramos con ella, con su historia, con su 
í^ 'cología. Luego, con la visión de las es-
rellas, claras, curiosas y con el peso del 
1 cncio de la llanura nos dormimos pen-
.^ndo en el m a ñ a n a que adivinamos seme-
jante al hoy e igual al ayer, 
de 1 cainPanillas de las muías , el chirrido 
de ití,S galeras' los gritos de los mozos, nos 
spiertan de golpe apenas entrado el dí^. 
Lo primero que vemos, reclinados en la ca-
ma, es la torre de la noche anterior; casi 
estamos por creer que nos l lama; su silue-
ta pesada y dura parece una obsesión. Va-
mos a ella. 
La iglesia, erigida en una prominencia 
del terreno que domina todo el pueblo, es 
grande, construida con amplios sillares, de 
forma rectangular y alta de techo. Tiene 
únicamente una puerta, enorme, de made-
ra guarnecida con tremendos clavos oxida-
dos y caprichosas he r r e r í a s ; la cerradura, 
la misma que se colocó en el siglo X I I I , 
funciona por medio de una llave de palmo 
y medio de longitud. Los muros, musgo-
sos, en parte agrietados, presentan regu-
larmente ventanas largas y estrechas como 
troneras, y arriba, lindando con las piza-
rras, canelones adustos, con formas de dra-
gones, gerifaltes y caballos marinos; j un -
to a la pared que mira a Levante está la 
torre, que termina en una veleta de hie-
rro forjado, calada e inmóvil . En la parte 
posterior del templo una verja de construc-
ción relativamente moderna rodea un jar-
dincillo de arriates amarillentos, de cami-
nos pedregosos llenos de lagartijas y con 
un ciprés r ígido, funerario, que iiñprirae 
un sello de ambien+c monacal al que ya tie-
ne de por sí el paisaje. 
En años lejanos, en el sitio que hoy 
ocupa el templo estaba edificado un cas-
t i l lo de la orden de los Templarios. La igle-
sia, capilla de la fortaleza, es lo único que 
se conserva desde aquellos tiempos; ape-
nas s: nos damos cuenta de lo que hubo allí 
por las piedras alineadas que consti tuían 
las murallas. En el ángulo norte de la ex-
planada, se levanta una construcción por 
enva1 Características inferimos que era la 
barbacana de la defensa feudal; lo demás 
ya no existe. 
Nosotros penetramos en la iglesia; las 
tres naves se nos ofrecen umbrosas, f r ías ; 
son altas y separadas por columnas maci-
zas, hercúleas . E l pavimento, de losas 
grandes y quebradas, es herido por las sae-
tas de luz que entran por las aspilleras. A 
los lados, hornacinas de todos t amaños 
con imágenes consagradas a distintos san-
tos ; frente a la entrada, el altar mayor, en 
una zona que i luminan las lucernas y ven-
tanas de vidrios multicolores. 
Vemos el coro, y oímos los acordes del 
órgano que se quejan a la rgándose perezo-
sos por los ámbitos polvorientos y obscu-
ros derla iglesia. En la semipenumbra dis-
t inguidos ^ los campesinos de rodillas 
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junto a las columnas centrales, o apoya-
dos en la carroza y demás aparatos que 
sirven para llevar las imágenes durante 
las procesiones; en la nave principal, recli-
nadas en los bancos lustrosos y viejos, es-
tán las mujeres, recogidas devotamente 
con un breviario en la mano. 
Todo respira misticismo, todo huele a 
incienso, pero, sin embargo, a nosotros 
no nos llega profundamente el sentimien-
to religioso de esos hombres y de esas mu-
jeres. Sin duda que sus creencias son f i r -
mes, que elevan sus oraciones con el fer-
vor propio de las gentes que están en con-
tacto continuo con la naturaleza; nos-
otros, no obstante comprender eso, no ve-
mos que ellos palpen la idea de Dios en el 
aire estancado y desapacible del templo. 
Estos campesinos parece que fueran a la 
iglesia no ya porque entiendan los Evan-
gelios como algo que consuela y conforta, 
s'no que casi se d i r ía que son arrastrados 
por el miedo que los embarga ante la se-
renidad adusta del edificio religioso y el 
aire denso de cosas, aunque intangibles, 
que hablan de otra vida que puede ser de 
tormentos o de venturas. Se piensa que es 
un fatalismo innato, el que los empuja a 
los rezos, que la voz salida de un alminar 
invisible los llama reciamente al la mez-
quita, y les anuncia la hora de las ablucio-
nes salvadoras. 
Los sacerdotes, más parecen preocupar-
se de los tesoros que guardan sus parro-
quias que de rogar y ser pastores de al-
mas; los sacristanes, casi siempre vivido-
res que sólo esperan pacientemente la lle-
gada del tur 'sta para recibir unas mone-
das a cambio de la historia y filosofía ba-
rata que hacen delante de ese Cristo ta-
llado en ricas maderas, atribuido a fulano, 
de ese cuadro descolorido que se dice fué 
obra del Greco, el pintor caracterizado 
por su ascetismo realista, y de aquella ca-
sulla bordada en oro, que destaca en el ar-
cón que guarda viejas vestiduras con la 
cruz azul y roja de los caballeros templa-
rios. 
Por la simple vista de esa casulla, de 
aquel reclinatorio de roble y terciopelo 
desteñido, apelillado y calvo, de] crucifijo 
de marfi l amarillento que preside el altar 
de San Miguel, imaginamos la iglesia, un 
día que pasó hace ya muchos años, enga-
lanada y dispuesta a recibir el cortejo br i -
llante," lujoso, de la boda de un joven caba-
llero, hidalgo de un lugar cercano al pue-
blo. Más t o d a v í a ; dentro, t ambién nos-
otros estamos apoyados en una de las co-
lumnas, asist.mos a la ceremonia nupcial. 
La doncella, alba y ruborosa, mira de sos-
layo al mozo tocado de hermosas vestidu-
ras ; el anciano guerrero, de amplia cica-
triz en la mejilla, que oficia de padrino; 
una dueña que lloriquea un poco; el sacer-
dote, grave, p á l i d o ; los acompañantes , to-
dos, que se persignan piadosamente con 
los dedos apenas mojados con el agua 
bendita de las pilas marmóreas . Impregna-
dos de silencio y de respeto, nos turbamos 
ante la soberbia del templo y la majestad 
de los hidalgos, pero la ternura que sentía 
Santa Teresita no somos capaces de expe-
rimentarla. 
Entonces, nosotros, que nos gusta pere-
grinar por los pueblos y ciudadejas espa-
ñolas, vamos a una aldehuela de la monta-
ña. Como antes, un coche de ferrocarril 
o una mensajer ía nos deja en el vi l lorr io , 
pequeño, de casitas de piedra techadas 
con tejas rojas o pajas, que la intemperie 
ha puesto parduscas. No hay posada; te-
nemos que albergarnos en una casa cual-
quiera, en una habi tación con piso de tie-
rra, t a l vez desocupada exprofeso para 
darnos cabida. Antes de almorzar, senta-
dos junto a la puerta en el poyo adosado 
a la pared, miramos a los clrcuelos que 
van y vienen a la fuente para' abrevar las 
vacas, mientras juegan a tirarse pelotas de 
nieve endurecida. En la misma calleja, 
unos pocos metros adelante, tal vez esté la 
" t í a " Jacoba, calentando sus manos páli-
das al sol de diciembre, y más allá, el 
" t í o " Felipe, puliendo unas maderillas, 
en tanto que los nietos se dejan deslizar 
por la pendiente de hielo, con las alma-
dreñas claveteadas, que hacen las veces de 
patines. 
Entramos en la cocina llena de olor a 
chorizo, a< tocino y a patatas hervidas; co-
memos, y la tarde pasa r áp idamen te . En 
la montaña nevada parece no haber no-
che; las penumbras son débiles, incapaces 
de vencer la blancura de la t érra . Nos-
otros nos acostamos, y por el ventanillo 
cruzado por dos barrotes de hierro, que 
también tenemos en el cuartucho, distin-
guimos los picos montañeses, altos y neva-
dos, y los chopos, apenas esqueletos, que 
ponen una nota más de tristeza en la noche 
campesina. 
Un olaro repiqueteo de campanitas 
alegres nos despierta a media mañana . Es 
domingo y el pueblo entero as'ste a misa; 
nosotros, — ya sabéis — que somos a t ra í -
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dos tenazmente por las iglesias españolas, 
vamos también a los oficios religiosos. E l 
templo es muy pequeño, de piedra, cu-
bierto de tejas también chiquitas. No tie-
ne torre, sino que el campanario es una 
espadaña construida con rocas irregulares 
entre las cuales crece la h erba, rematada 
en una cruz sencilla, pobre y herrumbro-
sa. Las campanas son dos: minúsculas , 
verdinegras, y el mecanismo para hacer-
las sonar, de madera carcomida, es rudi -
mentario y muy viejo. E l atrio, diminuto, 
patizuelo, amenazado por los ca rámbanos 
que cuelgan del alero, está concurrido 
por los pueblerinos endomingados con ro-
pas nuevas que huelen a tomillo y a hier-
babuena. 
Entramos; no vemos aquí las naves am-
plias de la iglesia del pueblo manchego, n i 
tampoco el decorado rico y fastuoso. La 
luz f i l t r a por ventanas toscas y enrejadas; 
el pavimento es de maderas rús t icas y l im-
pias; el altar, modesto y adornado por las 
mozas con cintas y flores de papel; en los 
bancos, pocos y primitivos, están los cre-
yentes, atentos a las palabras del sacerdo-
te, viejecito y arrugado, que murmura sus 
latines. Ahora sí que sent mos en esos al-
deanos el verdadero fervor religioso; no 
sabemos qué es lo que influye en nosotros, 
—- ese crucifijo humilde, de madera ordi-
naria, esa estola de tela basta, montañe-
sa, ese sable que dejara consagrado a la 
Virgen un Diego Ordóñez, cuando marchó 
a las Amárieas con Francisco Pizarro, — 
Pero notamos que estos hombres morenos 
.V musculosos, que estas mujeres de mira-
ba clara y franca, que esos chiquillos ro-
sados, escuchan en sus adentros, así como 
Un espejismo, la palabra venida de los cie-
loS; comprendemos que tienen fe. 
Creen estar en contacto con algo que 
no ven pero que sienten. E l edificio, que 
no es majestuoso n i resume misticismo o 
santidad, les permite librarse de esa desa-
zón temerosa que, como una espada de Da-
mócles, está suspendida de las bóvedas en 
penumbras de las grandes iglesias y que 
oprime el espíri tu, impidiéndole entregar-
se a la fe por la fe. 
La ceremonia se desliza en medio de re-
zos sinceros; luego, uno de los fieles ofre-
ce a la familia que le corresponde la hoga-
za de " l a caridad". E l clero de las aldeas, 
para cubrir pequeños gastos, cada donrn-
go vende un pan, y todos los meses seña-
la, quiénes son los que deben proporcionar 
durante esos treinta días, el aceite destina-
do a la l á m p a r a que ilumina al Santís imo. 
É l sacerdote, antes que nada, es un pa-
Iriarca, un consejero del lugar; lo mismo 
dice una misa por el alma de un difunto, 
que opina en la venta del .trigo cosecha-
do, que influye en el alcalde, para que á 
un menesteroso lo ayude la beneficencia 
del ayuntamiento. 
¡Buenos curitas de la montaña — D. Ma-
tías, don Francisco, don Prudencio,—mon-
tados en un borrico, entre l,a nieve, frio-
lentos, camino a vuestra casa donde os es-
pera una taza de chocolate bien caliente y 
la Imitación de Cristo! 
Los badajos montañeses arrancan notas 
alegres, cristalinas, que despiertan sonori-
dades en los valles y en las hoces; las 
otras, las campanas seculares, extienden 
sus sones cantantes, gemebundos, solemnes, 
por las llanuras amodorradas. 
Melancól icamente, hoy, como el ayer le-
jano, los fieles, en los templos grandes y 
adustos, o pequeñi tos y familiares desen-
roscan el rosario que llevan entre los de-
dos. 
Pasan las cuentas y pasan los días, len-
tos, implacables, y sin n ' n g ú n provecho. 
Rogelio Diez. 
i 
E S P A Ñ A Y R I O D E L A P L A T A 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Mar í t imo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. D E M A Y O 962 (Edificio propio) 
Las g a r a n t í a s que ofrece al público representadas por capital, cartera y 
rentas, pasan de $ 2.500.000 m/n . Lleva pagados por siniestros pesos 
3.443.705 m/n . 
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Noticiario de la R e g i ó n 
L E O N . -— Fiesta del Ahorro y Home-
naje a la Vejez: En el salón de actos de 
la Caja Provincial de Previs ión, se cele-
bró la fiesta do Ahorro y sexto homena-
je a la vejez. Tuvo el acto un aspecto al-
tamente s impát ico por su int imidad, por 
su cordialidad, pues deliberadamente se 
prescindió de todo pretexto espectacular. 
E l presidente de la Caja Provincial de 
Previs ión, don Ricardo Pa l la rás , pronun-
ció unas sentidas palabras de s impat ía y 
veneración para los ancianos y de car iño 
y aliento para los jóvenes. Realzó toda 
labor que tienda a asegurar la vida de 
los viejos y expuso la obra que se es tá 
realizando en éste «cut ido. 
E l £r . Pallares, ademán de hablar de la 
signif 'cación e importancia de estos ho-
menajes a la Vejez, para los que recabó 
la ayuda económica de todas las perso-
nas pudientes y de las corporaciones po-
pulares, a ludió a la importancia social 
del ahorro. 
Finalmente, dijo que las pensiones que 
se concedían en el día de hoy, estaban 
hechas a base de las donaciones del Mon-
te de Piedad y Caja de Ahorros, de la 
Diputac ión provincial y del Ayunta-
m'ento leonés. 
Una vez terminado el breve y sentido 
discurso, se repartieron 160 eartJlas ele 10 
pesetas cada una a otros tantos niños de 
las escuelas de la capital. 
Las pensiones concedidas con motivo 
de éste homenaje, han sido a las siguientes 
personas: 
D* Manuela Alvarez Diez, de Yegacer-
vera, de 90 años de edad. 
D» Juana García Magaz; de Ucedo, de 
88 años. 
D* Eusebia Diez Mar t ínez , de Cistie^-
na, de 87. 
D* Mar í a Manuela Santos Vallejo, de 
Alvares, de 87. 
D. Dom'ngo F e r n á n d e z Fe rnández , de 
Rabanal del Camino, de 87 años. 
D. Andrés de Paz Barrera, de La Ve-
ga de Viejos, de 87. 
D* Paulina M a g a d á n Lorenzana, de 
Palacios del Sil, de 86, 
D. Toribio González Mart ínez , de L a 
Bañeza , de 86. 
D* Mar ía Juana André s Tabares, de 
León, do 85. 
D. Felipe González Barrios, de León, 
de 83. 
ABELGAS. — F u é nombrado maestro 
interino en este pueblo, don José Cueni-
llas Alonso. 
ALBAREDOS. — Ha sido nombrado 
maestro interino de este pueblo, don Ig -
nacio Vi l l a r Rubio. 
A R G A N Z A . — Designóse maestro inte-
rino para este pueblo a don Antonio Gu-
t iér rez San Miguel, 
A R L A N Z A . — F u é nombrado maestro 
interino de este pueblo don Antonio A l -
varez. 
ASTORGA. — Ha sido nombrado maes-
tro interino de esta ciudad, don Ramón 
Lúquez. 
—Las obras del trozo 69 de la carrete-
ra de Toral de los Vados a Santalla de 
Oseos, han sido adjudicadas al vecino de 
esta ciudad, don Pedro Rodr íguez , en la 
cantidad de 388.932.62 pesetas y en el 
plazo de 20 meses. 
B A R R I O D E L A PUENTE. —. F u é 
nombrado maestro interino en este pue-
blo, don Arsen o Botas Rubio. 
BARRIOS DE L U N A . — Ha sido nom-
brado maestro interino en este pueblo don 
Manuel Fe rnández , 
B E N U Z A . — Se designó maestro inte-
rino en este pueblo a don Herminio Prie-
to. 
B E R L A N G A . — F u é nombrado maes-
tro interino de este pueblo clon Antonio 
Lóp :z González. 
CABGALLES DE ABAJO. — Ha sido 
nombrado maestro interino en este pue-
blo, don Luciano González. 
CACABELOS. — Por cuestiones de fa-
milia fué ult 'mado de un t i ro el vecino 
de esta vi l la , Agus t ín Asenjo Villaverde, 
por su cuñado, Cayetano, Arias. 
E l agresor inmediatamente de haber 
consumado el crimen, se presentó a las 
autoridades pertinentes, const i tuyéndose 
en detención. 
E l suceso de que nos ocupamos, ha pro-
vocado entre los pacíficos habitantes de 
esta importante vi l la gran alarma, en v i r -
tud a la serie de crímenes que de un 
tiempo a esta parte, están sucediendo. 
CADAFRESNAS. — F u é nombrado 
maestro inter no en este pueblo, don Pa-
tricio Fernández Fernández. 
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Escuela Nacional de Caboalles de Arriba (León), de construcción reciente. 
(Foto Rosón) 
C A M P E L O . — Designóse maestro inte-
rino de este pueblo a don Felipe Puertas. 
C A N A L E S . — Se nombró maestro in-
terino de este pueblo, a don Juan Ma-
nuel Gallego. 
GARBA J A L D E V A L D E R A D U E Y . — 
Ha sido nombrado maestro interino en es-
te pueblo, don Eustaquio PJolvorinos. 
C I M A N E S D E L T E J A R . — Se nombró 
maestro interino para este pueblo a don 
Emilio Rodríguez. 
C I M A N E S D E L A V E G A . — Se incen-
diaron en este pueblo seis pajares, pro-
Piedad de los vecinos Germán Cárdenas, 
y Manuel Pérez. Las pérdidas se elevan 
a 14.000 pesetas. 
CONGOSTO. — Ha sido nombiado maes-
tro interino de este pueblo, don José Gei-
Jo Geijo. 
C O R B I L L O S D E L O S O T E R O S . — Fué 
Jiombrado maestro interino en este pue-
"1°, don Enrique Alvarez Menéndez. 
C O R P O R A L E S D E C A B R E R A . — Se 
Nombró maestro interino de este pueblo, 
a don Guillermo Quintana. 
CUADROS. — Ha sido nombrado 
Maestro interino de este pueblo, don Ce-
Cll o Andrés. 
. C i r E N A B R E S . — Designóse maestro 
interino en este pueblo a don Francisco 
«ayero. 
C U E S T A D E C A B R E R A . — Fué nom-
rado maestro interino de este pueblo, 
a<»n José Pérez Cabrera». 
C U E T O . — Nombróse maestro interino 
de este pueblo a don Carlos Yebra Fran-
co. 
E S P I N O S A D E L A R I B E R A . — Fué 
nombrado maestro interino en este pue-
blo, don Pantaleón Alonso, 
F A R O . — Ha sido nombrado maestro 
interino para este pueblo, don Fél ix R. 
Pérez, 
FRESNEDBLO.—Fué nombrado maes-
tro interino de este pueblo don Luis Ra-
fael Merino. 
P U E N T E S D E C A R B A J A L . — Desig-
nóse maestro interino de este pueblo a 
don Angel Cunado Mata. 
G O R D O N C I L L O . — Se crearon en es-
te pueblo dos escuelas; una de niñas y 
otra de niños. 
—Fué nombrada maestra interina en 
este pueblo, doña Asunción Ochando Gon-
G R A N J A CAMPOS. — Creóse en este 
pueblo una escuela de niños. 
L A G U N A D E SOMOZA. — Ha sido 
nombrado maestro interino de este pueblo 
don Francisco Domínguez Domínguez. 
L A A C I S A , — Fué nombrado maestro 
interina en este pueblo, don Elias García 
Rodríguez. 
L A CANDAMA D E CUREÑO, — De-
claróse un violento incendio en el monte 
del Estado. Las pérdidas se elevan a 5,000 
pesetas. 
L A B A N E Z A . — H a sídp npiabrado 
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maestro interino de esta v i l la , don ^irso 
Fraile Sevillo. 
L A F A B A . — F u é nombrado maés t ro 
interino de este pueblo, don Ulpiano Cano 
Salado. 
L A M A T A . — Se designó maestro inte-
rino en este pueblo a don Pedro Mar t ín 
Prieto. 
L A PUERTA. — Creóse en este pue-
blo una escuela de niñas , convir t iéndose 
la mixta en niños. 
L A RIBERA. — Se produjo en este pue 
blo un violento incendio, que des t ruyó el 
edificio, mobiliario y libros de la antigua 
escuela, más una casa, cinco cuadras y 
dos pajares. E l siniestro afectó a varios 
vecinos. 
L A UTRERA. — Ha sido nombrado 
maestro interino en este pueblo, don Es-
teban Mar t ínez Arias. 
L A S OMAÑAS. — Se nombró maestro 
interino en este pueblo, a don Isaac A l -
varez. 
LUSIO. — F u é nombrado maestro inte-
rino de este pueblo don Justiniano Fer-
nández . 
L L O M B E R A . — Designóse maestro in-
terino en este pueblo a don Leonardo Gon-
zález. 
M A N C I L L E R O S . — Ha sido nombrado 
maestro interino en este pueblo, don 
Eulogio García . 
M A N S I L L A D E L A S M U L A S . — La 
fiesta celebrada en este pueblo, adqui r ió 
brillantes proporciones, en v i r t u d de la 
mul t i tud que a ella concurr ió , entre la 
cual había numeroso público de León. 
M1ARRUBIO. — Ha sido nombrado 
maestro interino de este pueblo don Gre-
gorio Alonso. 
M O L I N A F E R R A R A . — F u é nombrado 
maestro interino para este pueblo, don 
José M. Baca. 
N A V A D E LOS CABALLEROS. — Se 
nombró maestro interino para este pue-
blo, a don José Alvarez del Fuero. 
NOCEDA D E CABRERA. U - Ha sido 
nombrado maestro interino en este pue-
blo don Mat ías Pereda. 
OBLANCA. — F u é nombrado maestro 
interino en este pueblo, don J o a q u í n Ba-
ca Cazado. 
OENCIA. — Se nombró maestra inter i -
na en este pueblo a doña Ezequiela Ma-
ría Alonso. 
OLIEGOS, — Designóse maestra inte-
r ina para este pueblo, a doña Esther 
Verdurjis Bpisp. 
OSEJA D E SAJAMBRE. — Ha sido 
nombrada maestra interina en este pue-
blo, doña Mar ía del Rosario. 
OVIiLLE. — F u é nombrada maestra 
interina de este pueblo, doña Luisa Mar ía 
López. 
F A L A Z U E L O D E BOÑAR. -h Ha sido 
nombrado maestro interino en este pueblo 
don Eustasio Suárez González. 
P A L A Z U E L O D E L PARAMO. — Creó-
se en este pueblo una escuela de niños, 
convir t iéndose la mixta en niñas . 
PARAMO D E L SIL. — F u é nombrada 
maestra interina en este pueblo, doña 
Carmen Hidalgo. 
PERANZANES. — Ha sido nombrado 
maestro interino para este pueblo, don 
Joaqu ín T. Puertas. 
POBLADURA DE FONTECHA. — Se 
nombró maestra interina en este pueblo 
a doña Josefa Domínguez. 
POLA D E CORDON. — Con gran lu-
cim ento, se celebró en este pueblo, la ro-
mer ía del Buen Suceso. La concurrencia 
resul tó extraordinaria y la verbena fué un 
éxito rotundo. 
PONFERRADA. — Una cencerrada de-
dicada a dos viudos recientemente casa-
dos en esta ciudad, dió margen a un des-
comunal desorden, habiendo tenido que 
intervenir la guardia c iv i l para disolver 
a los grac;osos de la vetusta costumbre. 
Como éstos persis t ían, la benemér i ta se 
vió obligada hacer varias cargas, resultan-
do en la refriega varios heridos. 
—Ha sido nombrada maestra interina 
en esta ciudad, doña Cenara Fe rnández . 
PORCARIZAS. — F u é nombrado maes-
tro interino en este pueblo, don Domin-
go del Blanco. 
P O R T I L L A D E L A R E I N A . — Se nom 
bró maestro interino para este pueblo, a 
don Juan Manuel Rodríguez. 
P R A D E L A . — Ha sido nombrado maes-
tro interino en este pueblo, don Pedro 
Pérez Bello. 
P R I A R A N Z A . — F u é nombrada maes-
tra interina en este pueblo, doña Avel i -
na Colinas Gamallo, 
PUENTE D E A L M U H E Y . — Se nom-
bró maestro interino en este pueblo a don 
Higinio González. 
P U E N T E DE ORBIGO. — F u é creada 
en este pueblo una escuela mixta. 
Q U I N T A N A D E L CASTILLO. — Ha 
sido nombrado maestro interino de este 
pueblo, don Pedro Garc ía Prieto-
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Q U I N T A N A D E RUEDA. — Fué nom-
brado maestro interino en este pueblo, 
don Dionisio Diez Urdíales . 
Q U I N T A N I L L A D E L MONTE. — Ha 
sido nombrado maestro interino de este 
pueblo don Daniel Rodríguez. 
Q U I N T A N I L L A DE RUEDA. — Nom-
bróse maestro interino en este pueblo, a 
don Vi rg i l io J. Teijón. 
R A B A N A L DE ABAJO. — Fué nom-
brado maestro interino en este pueblo, 
don Fernando Rubio Alvarez. 
REDIPUERTAS. — Tía sido nombrado 
maestro interino para este pueblo, don 
Uno García Fernández . 
RIAÑO. — En e'rcunstaneias en que 
varios obreros se hallaban trabajando en 
un edificio en construcción, se de r rumbó 
parte de éste, alcanzando a los obreros 
Manuel Vega, Luciano 'Tejerina, Quint ín 
Cuesta y Ensebio de Ponga. E l primero 
resultó con la fractura de ambas piernas 
y de un brazo, y los restantes gravemen-
te heridos. 
RTELLO. — Ha sido nombrado maestro 
interino para este pueblo, douj José A l -
varez Hidalgo. 
RIOSCURO. — F u é nombrado maestro 
interino para este pueblo, don José Mar-
tínez. 
—Pnso f in a sus días el vecino de este 
pueblo, don Angel Fernández , de 70 años 
de edad, a r ro jándose desde un puente de 
10 metros de altura sobre el río Sil. 
ROBLEDO DE FENAR. — Ha sido 
nombrado maestro interino en este pue-
blo, don Bernardo García Ordóñez. 
RODIEZMO. ~ En este juzgado han 
contraído enlace el joven de Villanueva, 
^on Laureano Viñuela con la distinguida 
^eñorita Mar ía Rosa González, hija del 
Jüex suplente de este municipio. 
d e s p u é s de la ceremonia, reunieron en 
casa de los padres de la novia, a los 
Evitados, donde fueron espléndidamente 
0bsequiados. 
. SABUGO. — F u é nombrado maestro 
jaterino en este pueblo, don Eudaldo 
González Alvarez. 
SAELICES DE SABERO. — Se nom-
J*ro maestro interino en este pueblo a don 
Aeodomiro Sánchez. 
S A H A 6 U N . — Ha sido nombrado 
Jiaestro interino en esta vi l la don Pedro 
berrera. 
SAN BARTOLOME! DE RUEDA. — 
e nombrado maestro interino en .este 
Pueblo don Máximo Rodr íguez Reguera. 
SAN CIPRIANO D E R U E D A . — Desig-
nóse maestro interino en este pueblo, a 
don Eduardo Pérez Pérez . 
SAN J U L I A N D E V A L C A R C E . — Ha 
s'do nombrado maestro interino en este 
pueblo, don Teófilo Pascual González. 
SANTA CRISTINA D E V A L M A D R I 
GAh. — F u é nombrado maestro interino 
de este pueblo, don Pablo feuárez. 
SANTA E U L A L I A DE CABRERA. — 
Se nombró maestro interino para e,s+e 
mueblo a don Venancio Llamazares. 
SANTA M A R I N A DE V A L D E O N . -
Fué nombrado maestro interino en este 
pueblo, don Teodoro Vallinas Bayón. 
SIERO' DE L A R E I N A . — Nombróse 
maestro interino en este pueblo a don 
José Donato Sánchez. 
SORBEIRA. Ha sido nombrado 
maestro interino en este pueblo, don Pe-
dro García Rabanal. 
SOTOPARADA. — F u é designado 
maestro en este pueblo, don Sebast ián 
Díaz Alvarez. 
T A B U Y U E L O . - - Ha sido nombrado 
maestro interino en este pueblo, don Ole-
gar ía Pérez Llamazares. 
T A P I A D E L A R I V E R A . — Se nombró 
maestra interina para este pueblo a doña 
Josefa Romero. 
T E N D A L . — F u é nombrado maestro 
interino de este pueblo don Patricio Mar-
tínez. 
V A L DE SAN LORENZO. — Ha sido 
nombrado interinamente maestro de este 
pueblo, don Manuel García Mart ínez. 
V A L D E F R A N C O S DE V A L D U E Z A . — 
Fué nombrado maestro interino de este 
pueblo, don Paulino V, González. 
V A L D E P I E L A G O . — Se nombró maes-
tra interina en este pueblo a doña Fran-
cisca Ovejera. 
V A L D E R A S . — Ha ocurrido en esta 
v i l la un b á r b a r o y sangriento suceso, del 
que resultaron heridos de gravedad dos 
honrados y prestigiosos vec'nos; uno de 
ellos don Gregorio Ruiz, alcalde interino 
de la localidad y el otro el industrial 
don Santiago. Giménez. El primero de los 
nombrados al regresar de ver a su novia, 
fué alevosamente atacado a tiros por in-
dividuos que le esperaban escondidos; al 
caer herido, dió voces en demanda de 
auxilio, al que acudió el segundo de los 
nombrados, Santiago Giménez, siendo 
también atacado a balazos, de los cuales 
resultó herido de gravedad, 
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Según referencias, esta v i l y cobarde 
agresión, ha sido obra de las hordas fas-
cistas. '. 
E l suceso que mencionamos, ha provoca-
do profunda y unán ime indignación en es-
ta V i l l a y pueblos circunvec'nos, en don-
de los agredidos gozan de sólidos presti-
gios. 
VEGrACERNEJA. — Ha sido nombrada 
maestra interina en este pueblo, doña Ju-
l i ta Díaz Caneja. 
VILORTA D E L A JURISDICCION. — 
F u é nombrada maestra interina en este 
pueblo doña Eusebia Ruipérez. 
V I L L A F E I D E . — Se nombró maestro 
interino en este pueblo a don José López 
del Valle. 
V I L L A F E R . — Ha sido nombrada 
maestra interina en este pueblo, doña 
María N:eves Mar t ínez Garro. 
V I L L A F R A N C A D E L BIERZO. — Ha 
tomado posesión del cargo de esta zona 
el inspector de primera Enseñanza , nom-
brado recientemente para la provincia, 
don J u l i á n Sánchez Vázquez, vocal en la 
actualidad, del tercer t r ibunal de los Cur 
sillos de selección del Magisterio. 
V I L L A N I A N D O S . — F u é nombrado 
interinamente maestro de este pueblo, 
don Antonio Pérez García . 
V I L L A N U E V A D E PONTEDO. — Se 
designó maestro interino en este pueblo, 
a don Valent ín Diez y Diez. 
V I L L A R D E ACERO. — F u é nombra-
do maestro interino de este pueblo don 
Andrés Santiago Francisco. 
V I L L A R D E GOLFER. — Se nombró 
maestro interino para este pueblo a don 
Simón Fe rnández . 
V I L L A R D E MAZARTFE. — Encon-
t rándose en el patio de su casa el vecino 
de este pueblo don Francisco Honrado 
Sutel, de 20 años de edad, tenía una es-
copeta cargada y al i r a disparar contra 
unos gorriones, se le cruzó su esposa, que 
recibió toda la perdigonada en la cabe-
za, que le causó la muerte ins tan tánea . 
E l juzgado instruye las dil;gencias per-
tinentes para esclarecer el hecho. 





GUIA d e COIMKRCIANTRS y PROFESIONALES 
A L M A C E N E S 
" L a Hero ica Zaragoza" 
A l m a c é n por mayor y menor 
N I C A N O R G A R C I A 
B r a s i l 1500 
U . T . 2459 Buen Orden 
A R T I C U L O S P A R A H O M B R E S 
C A M I S E R I A Y S O M B R E R E R I A 
E L G A U C H O 
Ofrece C a m i s a s ú l t i m a moda a $ 2.90 
Chacabuco y Al s ina 
C I G A R R E R I A S 
D O N A T O R O S O N 
Cigarrer ía por mayor y menor 
B a l c a r c e 14o 
U . T . 1692, Aven ida 
A B O G A D O S 
D r . M . F E R N A N D E Z C R I A D O 
Ahogado 
Maipú 71 (3er piso) 
U . T . 35 . 4979 — 37 - 2625 
C O N T A D O R E S 
B E N I G N O B A C H I L L E R 
Contabilidades por horas 
Independencia 1346. U . T . 3763, R i v . 
M E D I C O S 
D r . J O U A N 
M é d i c o Cirujano 
Médico agregado Sa la 7 del Hospital Alvear 
(Servicio de C l ín i ca M é d i c a Dr Aquino) y 
de la S a l a 12 del Hospital Ramos Mej ía . 
Instituto de C l ín i ca M é d i c a Prov. A . B u l l r i c h 
Consultorio par icu lar: Avda. de Mayo 1261 
U . T . 38 - 3498 
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D K P O R T K S 
m CAMPEONATO I N T E R N O 
I V FECHA 
L a Bañeza 5 v. Ponferrada 1— 
Un holgado tr iunfo consiguieron los mu-
chachos de la casaca azul, debido a la infe-
rioridad numér ica de sus adversarios, y 
por lo cual muchas de las veces, su buena 
defensa no podía contener los numerosos 
avances de sus contrarios y de esta mane-
ra obtuvieron una buena victoria por 5 
tantos a 1, por intermedio de Méndez 3, 
G. feoberon y Vázquez ; y P'ares de Pon-
ferrada. 
Villafranca 3 v. León 0.— 
Con ansia de desquite de la derrota an-
terior (ya que León se había impuesto 
por 3 a 0) en t ró a jugar el equipo de Vi l l a -
franca, consiguiendo como fruto de su 
gran entusiasmo y tras reñida lucha, un 
merecido tr iunfo por 3 tantos contra 0, 
convertidos por Barrios 2 y Garelli. 
Astorga G. P. v. Sena P. P — 
Como a la hora indicada para empezar 
el partido, Sena no pudo formar equipo, 
Astorga ganó los puntos reglamentarios. 
V FECHA 
Astorga 3 v. Santa Lucía 2.— 
Un partido interesante resul tó el llevado 
a cabo por estos equipos, donde ambos 
Pugnaron por conseguir la victoria, co-
rrespondiéndole a Astorga por 3 tantos, 
conseguidos por Alvarez, Solía y Lede con-
tra 2 de Santa Lucía, cuyos autores fue-
ron Maraño y F. do Marco. 
Ponferrada 1 v. León 0.— 
Un nuevo contraste exper imentó el fuer-
te equ"po de León, al d i r imir supremacías 
epn un equipo que a juzgar por la coloca-
Clt»n en la tabla, parecía inferior, pero que 
e^ el campo d ejuego, a base de gran cora-
z?n se impuso merecidamente, por la mí-
ninia diferencia, siendo Fares el scorer. 
L a Bañeza 1 v. Villafranca 4.— 
Otro testimonio de su poderío, nos da el 
cuadro rojo al vencer al puntero, en for-
ma tan merecida, haciéndose acreedor en 
estg,.forma a su ascenso en la tabla de po-
siciones. 
Obtuvieron los tantos Ch'arizio 2, Scar-
cella y Arias (en contra) y Méndez el de 
La Bañeza. 
V I F E C H A 
León 3 v. Sena 0.— 
Tras una lucha donde las acciones fue-
ron favorables a los leoneses, éstos logra-
ron imponerse a los entusiastas componen-
tes de Sena por 2 a 0, siendo el autor de 
los tantos el buen centro medio Fuertes, 
t a b a ñ e z a 1 v. Santa Lucía 0.— 
Un laborioso tr iunfo consiguió La Ba 
ñeza en este encuentro, al vencer a su r i -
val por la mínima d'feroncia, convertida 
por Vázquez, después de un partido muy 
reñido y donde las acciones fueron comple-
tamente parejas y las jugadas muy luci-
das por ambas partes. 
VIT F E C H A 
Villafranca 6 v. Santa Lucía 0.— 
Una fácil victoria consiguió el fuerte 
cuadro de Villafranca, al vencer por ele-
vado score al team aurinegro. después de 
dominar durante casi todo el transcurso 
del match. 
Fueron autores de los goals Chiarizio 3. 
Garelli 2 y Searcella 1. 
Villafranca 2 v. Astorga 1.— 
Un reñido encuentro fué el disputado 
por estos equipos, donde los numerosos 
avances de ambas delanteras, eran conte-
nidas por sus respectivas defensas; al fina-
lizar el partido, el score favorecía a V i -
llafranca por 2 goals a 1, convertidos por 
R. González y C'riarizio de los vencedores 
y Lede del perdedor. 
Ponferrada 2 v. Sena 1.— 
Una nueva derrota exper imentó el 
" C a m p e ó n del año pasado", a manos de 
los rojiblancos, después de tesoneros es-
fuerzos de ambas partes; los tantos fueron 
logrados por Fares y Arjona y Fernández , 
respectivamente. 
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L a Bañeza 3 v. Astorga 1.— 
A pesar de la gran resistencia ofree:da 
por los astorganos, éstos fueron vencidos 
por el homogéneo cuadro azul (que luego 
resultaría "Campeón") , por 3 a 1, con-
vertidos por intermedio de Méndez 2, 
Vázquez y Roel (en contra). 
P A R T I D O F I N A L D E D E S E M P A T E 
L a Bañeza 1 v. León 0.— 
Uno de los partidos más interesantes de 
la temporada, resul tó el disputado el do-
mingo 20 por estos equipos, al definir el 
empate por el primer puesto, que ambos 
ocupaban al finalizar la tercer rueda y 
así lo entendió la gran cantidad de af ció-
nados y socios, que concurrieron a nresen-
ciar la lucha, a pesar de la inestabilidad 
del tiempo. 
Siendo las 10.30 horas se inició la brega 
que con todo acierto diricrió un excelente 
referee de la Liga Profesional de Foot-
ba l l ; después de un primer per íodo suma-
mente reñido, en que las acciones corres-
pondioron por igual a ambos teams y al 
promediar el sesrundo tiempo el buen cen-
tro delantero Galiano al recibir un medi-
do pase de su compañero Rodríguez, consi-
guió con un t i ro débil el tanto que valió a 
los muchachos de La Bañeza el ansiado 
t í tu lo de Campeones. 
T A B L A F I N A L D E P O S I C I O N E S 
López (León) 9 
Maraño (Santa Luc ía ) 8 
Garelli (Villafranca) 7 
Fares (Ponferrada) , 7 
Solía (Astorga) 6 
Cardella (Santa Lucía) 5 
Mayo (León) 5 
F. D i Marco (Santa Lucía) 5 
Fuertes (León) 5 
R. González (Villafranca) 4 
Doy (Villafranca) 4 
Villamayor C. (Sena) 3 
Arjona (Ponferrada) 3 
Barrios (Villafranca) 3 
Con 2 goals figuran los siguientes: 
Gordón, Sánchez y Honet de Santa Lu-
cía ; González de Ponferrada; D i Palma, 
Romero, López y Fuertes de Sena; Alva-
rez de Astorga; Ramos de La B a ñ e z a ; y 
P iñe ' ro , de León. 
Con 1 goal f iguran los siguientes: 
Romero y García de Ponferrada ;.Mera-
yo. Ferro, Alvarez, Fidalgo y 'Galiano 
(contra) de Sena; Sanz, Rodr íguez . Roel 
y Vázquez de La B a ñ e z a ; Gordón, Fabeiro 
y Váre la de L e ó n ; J. De Castro, Gutié-
rrez y Capasso. L . D i Marco,, De Mingo y 
Sánchez de Santa Luc ía ; Gi l , Hernández 
y Roel (contra), de Astorga y Alvarez, 
de Villafranca. 
A . Vilda. 
J . G. E.P,Gf.Gc.9\s. v = . . = •.•== . . •== . 
L a Bañeza . . . . 19 12 
León 19 10 
Villafranca . . . . 18 9 
Astorga 18 8 
Ponferrada . . . . 18 6 
Santa Luc ía . . . . 18 4 
4 32 19 27 
4 35 13 25 
8 39 30 19 
9 22 24 17 
8 14 30 16 
4 10 30 36 12 
Sena 18 3 2 13 17 40 8 K 
S C O R E R S 
i ' - • • i • 
H. Castro (León) 11 
Méndez (La Bañeza) . 10 
Lede (Astorera) 10 
Scarcella (Villafranca) 10 
Chiarizio (Villafranca) 10 
G. Soberón (La Bañeza) 9 
í 
X 
L e ó n V i c e n t e G a s c ó n 
Clases de Guitarra 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
P A R A L O S S O C I O S D E L C E N T R O 
R E G I O N L E O N E S A 
P A S ' T E U R 3 1 
U . T . 47, Cuyo 7148 
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H I G I E N E 
F I E B R E T I F O I D E A 
A l f i n de impedir la infección tifoidea 
han de tenerse en cuenta las siguientes e 
importantes reglas: 
F — Evitar los excesos en la comida y 
en la bebida. 
29 — No comer ostras n i verduras cru-
das y l imi tar en lo posible el consumo de 
frutas no cocidas. Estas, en todo caso, se 
l ava rán con agua pura (agua hervida es la 
mejor) yse m o n d a r á n antes de comerlas. 
— No tomar leche cruda, sino hervi-
da 5 minutos. 
4? — Si la casa no tiene agua corriente, 
se he rv i rá cinco minutos la del pozo, an-
tes de ponerla en contacto con el cuerpo, 
y, sobre todo, destinarla a la bebida ©"a la 
limpieza de la boca. 
5c — Fuera de la casa y singularmen-
te de la ciudad, evítese de beber agua de 
cuya bondad no se esté seguro. 
69 — Evítese igualmente el empleo del 
hielo en el agua destinada a la bebida o en 
contacto directo con los alimentos. 
79 — Mantener con cuidado la limpieza 
de las ropas, y especialmente la del excu-
sado, denunciando a las oficinas de higiene 
todo foco de insalubridad. 
89 — En caso de haberse declarado la en-
fermedad, obsérvense estrictamente las re-
glas siguientes: 
Todo cuanto se ponga en contacto con 
materias fecales u orina del enfermo, pue-
de transmit ir la enfermedad. Por este mo-
tivo es necesario desinfectar las citadas 
materias, con una lechada de cal al 20 o/o, 
^ntes de echarlas a las letrinas o pozos ne-
gros. Los utensilios que use el enfermo se 
des infec tarán con solución hirviente de 
earbonato de sosa al 2 o/o. 
E l enfermo es tará completamente aisla-
J^ 0 y en una habi tac ión espaciosa y venti-
lada, y los que le asistan deberán evitar la 
comunicación con el exterior y, en caso de 
tener que salir, se cambia rán la ropa y se 
lavarán cuidadosamente. La ropa del en-
fermo se me te rá en un saco y se desinfec-
a rá con solución de sublimado corrosivo, 
ipoclorito u otra parecida, antes de llevar-
la al lavadero. 
^ 1 tifas abdominal no puede adquirirse 
solamente por contagio, sino — y es lo más 
recuente — por medio del agua potable. 
Así, pues, si el agua no es de toda confian-
za, h a b r á que hervirla 15 minutos, o pa-
sarla por un f i l t ro de porcelana. 
Es t ambién preciso hervir la leche antes 
de tomarla. 
Evítese de comer ostras, y, en general, 
mariscos crudos. 
Los encargados de cuidar al enfermo, to-
m a r á n la temperatura de este varias veces 
al día, y a ser posible a las mismas horas, 
prestando así un gran servicio al médico. 
Se lavará frecuentemente la hoca del en-
fermo, con una solución ant isépt ica ade-
cuada. 
Para evitar al enfermo las llagas de de-
cúbito, cámbiesele a menudo de posición. 
Los encargados de velar al enfermo, es-
tab lecerán un riguroso horario para admi-
nistrarle lo que el médico ordene. 
Los baños sólo se d a r á n por prescr ipción 
facultativa. 
Los tifódicos tienen siempre sed; para 
apagarla, lo mejor es una limonada clorhí-
drica ligera, alternando con pedaeitos de 
hielo. 
Debe recomendarse la limpieza más ab-
soluta. 
Según ciertos experimentos, la esencia de 
canela, esparcida en la habi tación de un 
tifódico, mata al bacilo tífico en doce ho-
ras, aliviando al enfermo y evitando el 
contagio. 
Durante la enfermedad y convalecencia 
de un tifódico, es necesario abstenerse en 
absoluto de administrarle materia alguna 
sólida, mientras no lo ordene expresamente 
el médico, pues con ello se podr ía ocasio-
nar la rotura de las paredes intestinales en 
los puntos ulcerados. L a mayor parte de 
las caídas tienen este origen. 
Aunque el principal origen de las epide-
m'as de fiebre tifoidea es el agua contami-
nada por el bacilo de Eberth, se ha podi-
do comprobar que influyen en su propaga-
ción los individuos curados, portadores 
durante largo tiempo después de su enfer-
medad de bacilos en sus intestinos. 
Durante la convalecencia de la fiebre t i -
foidea y hasta el día 47* se ha hallado el 
bacilo en la saliva de algunos individuos 
A ú n cuando el tratamiento del tifus eo ? 
rresponde en absoluto al médico, creemos 
út i l transcribir el siguiente método aborti-
vo de la terrible enfermedad debido a Bel-
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dan: alcanfor, 0.15; ictalbina, 0.55; clorhi-
drato de quinina, 0.15; naftalina pur ís ima, 
0.15; háganse diez sellos y adminís t rese 
uno cada hora. A l mismo tiempo se prescri-
be : deeoción de salep, 200; salicilato de 
bismuto, G (en caso de diarrea excesiva 
y hemorragia, acetato de plomo, 0,6) ; una 
cucharada cada tres horas. Se administran 
los dos medicamentos alternativamente, de 
modo que las dosis diferentes disten entre 
sí hora y media y las iguales tres. Dieta y 
régimen adecuados. 
Tratamiento por el yodo,—Suministran-
do t in tura de yodo por vía interna, diver-
sos médicos han comprobado una acción rá-
pidamente curativa en los tíficos. Parece 
debida su acción a que el yodo provoca un 
aumento del número de leucocitos (glóbu-
los blancos) en la sangre, y conocida es la 
manera cómo esos glóbulos defienden el 
organismo contra los microbios. Se puede 
administrar en inyección (glicerina yodo-
yoduradar) , o en beb:da, a razón de 0,1 gr. 
diario de yodo o de unas 20 gotas de. t i n -
tura de yodo diluidas en vino o en leche. 
E L V E R T I G O 
Aspirando el ozono de la tormenta, 
gozando la caricia fresca del viento, 
que era, tras de la tarde calenturienta, 
como un agua de óasis para el sediento. 
Embriagados del vaho sensual y fuerte 
de la tierra morena recién mojada, 
caminaban entrambos hacia la muerte 
el poeta y su amante, sin saber nada. 
Y era tan hondo el gozo que recibían, 
que expandiéndose en él, como olvidados 
del amor absorvente que ambos sentían, 
les agradaba más i r sépamelos. 
A l trasponer el cerro surgió la vega, 
anchurosa, profunda^ como excavada, 
formando así el talud alto que llega 
al cerro y por el cual queda enmarcada. 
E S T A B L E C I M I E N T O M U S I C A L 
(elesíino Ifernandez 
BÍÍ MITRE 975B!AIRES 
Créditos liberales' 
l a n o s 
R a d i o 





Solicite un Crédito 
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A su vista el poeta quedó asombrado, 
extas ado, gozando su claridad, 
pues parecía todo recién lavado 
y los ojos bebían diafanidad. 
Revorveraba el río — cinta de plata, — 
era el paisaje pura, fresca acuarela, 
el espacio algo inmenso que se dilata 
y tras el cual el alma se expande y vuela. 
Todo se dis t inguía n í t idamente , 
en la ladera opuesta los olivares, 
y lo que nunca, al lejos, perfectamente, 
diseminados, breves, varios lugares. 
E l impulso v i ta l que en sí sentía, 
la hondonada profunda que columbraba 
plena de la belleza que le absorvía 
y m'steriosamente le fascinaba. 
Ansioso de gozar tanta belleza, 
desorbitado, fuera ya de sí mismo, 
en impulso violento, con gran presteza, 
aceleró sus pasos hacia el afismo. 
Asustada la novia le d i j o : " ¡ T e n t e ! " . . . 
viéndole casi al borde, por lo más alto, 
y alucinado, ciego, él, velozmente, 
entregóse al abismo en un gran salto. 
La novia sin quererlo corr ió tras él, 
¡ g r i t ó I . . . pero el abismo la dominó, 
el vér t igo fué tal , la hizo tan fiel , 
que abr iéndose de brazos tras é l . . . ¡ cayó 
Gregorio García Gordo. 
S O C I A L E S 
Retoños Leoneses 
Jorge Manuel Arias Díaz 
V I A J E R O S : : 
Han regresado de E s p a ñ a nuestro Pre-
sidente Honorario don Jenaro García y 
nuestro compañero el Contador del Cen-
tro, don Donato Alvarez Rosón. 
Bienvenidos. 
R E C T I F I C A N D O E R R O R E S : : 
Por una lamentable omisión de la im-
prenta, no apareció en la lista de asociados 
con derecho al voto, en la p róx ima Asam-
blea General, nuestro consocio señor Ma-
nuel Rodr íguez Cúbelos, quien se encuentra 
en condiciones de hacer uso de aquel de-
recho. , 
E N F E R M O S — 
Cont inúa enferma nuestra distinguida 
consocia señora Josefina Santamarina de 
Díaz, a quien deseamos pronta mejor ía . 
Ha mejorado bastante en la dolencia que 
le aquejaba, la señora Valeriana He rnán -
dez, viuda de Galache, madre de nuestro 
compañero el sub-contador del Centro 
don Ulpiano. 
24 L E O N , órgano oficial del Centro Éegión ¿eonesá 
COMPROMISOS:: 
E l 17 de Septiembre úl t imo, se concertó 
el enlace de la distinguida señori ta Dina 
Chapur con nuestro consoe'o don Jesús 
Rey Díaz. 
Felicidades. 
N A T A L I C I O S : : 
E l hogar de nuestro consocio don Neme-
sio González ha aumentado. E l 14 del co-
rriente llegó con toda felicidad una hermo-
sa niña, que, como la mamá, goza de per-
fecta salud. 
Felicitamos a nuestro consocio. 
F A L L E C I M I E N T O S : : 
E l 6 del corriente dejó de existir en es-
ta capital, a los 59 años, nuestro estimado 
consocio don Francisco Seco. 
E l extinto se había dedicado desde su 
juventud al comercio, en cuyas activida-
des logró una posición descollante, siendo 
propietario-fundador del acreditado esta-
blecimiento Seco y Hno., exponente de la 
potencialidad comercial de los españoles en 
la Argentina. 
Reiteramos la expresión de nuestro pe-
sar a sus familiares, y, particularmente, a 
su señor hermano, nuestro consocio don 
Felipe, 
B a l a n c e de C a j a 
S E T I K M B R E 1933 
Debe: 
Existencia en Caja 
Salón 
Señas y anticipos . 
Guardarropa . .¡ . . 





Cuotas de socios . . 















Banco Español . . . 
Gastos Generales . . 
Sección Deportes . . 
Muebles y Utiles . . . 
Escuela de Música . 
Salón 
Festivales Gratuitos 
Revista L E O N . . . 
Conciertos . . . . . . . 
Fondos de socorro . 
Obras de Ar t e . . . . , 
Galería Fotográf ica . 
Cuotas de socios . . . 
Festivales 
Fondos de Previs ión 
Señas y anticipos . . 
Distintivos C. D. . . . 





















Domingo Franco — Roberto Cornejo 
Francisco García y García 
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Bmé. MITRE 1623 BUENOS AIRES. 
S. A. Genaro García Ltda. 
C E R E A L E S 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
S A R M I E N T O 329 Casilla Correo 1615 
Rosario: CORDOBA 1432 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará el 
máximun de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones rá-
pidas, adelantos sobre las consignaciones. 
Créditos a convenir en cuenta corriente 
S E R I E D A D Y C O R R E C C I O N 
Dirección Telegráfica: B U E N O S A I R E S 
'' G E N G A R C I A ' ' R O S A R I O 
LOS TRAJES D E M. ALVAREZ 
dan siempre B U E N R E S U L T A D O 
LISTOS para VESTIR 
También en trajes modelos 
ofrecemos un amplio surtido 
en todas las medidas, gustos 
y hechuras. Corte y termina-
ción impecables y casimires 
de calidad, a 
- Es cierto que cuidamos muy 
especialmente la ejecución y el 
corte de nuestros trajes, para 
que sean verdaderos modelos, 
de elegancia' 
' Pero también es bien cierto 
que nos esmeramos porque 
nuestros casimires sean los me» 
jores aún entre los mejores que^  
se importan. 
Por eso nuestros trajes dan 
siempre buen resultado y jamás 
pierden la distinción caracterís-
tica de su linea impecable. 
E l Nuevo Surtido 
de C a s i m i r e s de 
pura lana y seda 
que exponemos es el más im-
portante y selecto que es posible 
presentar. Gustos nuevos y muy 




Terminación de primera. 
Forro» y entretelas de lana» 
A L I N T E R I O R E N V I A M O S 
A L B U M C O N F I G U R I N E S 





das y colores, li-
sos y fantasía, 
rebajados, a. . $ 
$ ^ir S A S T I ^ R I A DE L U J O ^ | | | | 14 
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